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INTRODUCCIÓN
Las infecciones oculares en el canino son ocasio-
nadas por diversos agentes etiológicos como bacterias, 
virus, clamidias, micoplasmas y hongos, siendo Asper-
gillus sp., Fusarium sp., Mucor sp. y Candida sp., los 
géneros aislados con mayor frecuencia 7 . 
En el saco conjuntival de caninos normales tam-
bién se encuentran hongos y existen levaduras forman-
do parte de la flora de las estructuras anexas del globo 
ocular, presentando una frecuencia de aislamiento muy 
variable (4,6 a 13%) 7 . Las levaduras son microorganis-
mos eucariotas, unicelulares y carentes de clorofila. Se 
encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, 
en el aire, el polvo, el suelo y sobre la materia orgánica 
muerta. Otras, de vida saprófita, están asociadas a los 
animales y el hombre .
En el perro muchas de las enfermedades conjunti-
vales causadas por levaduras son secundarias a infec-
ciones bacterianas 2, 3 . La infección primaria es una 
condición de diagnóstico infrecuente. A pesar de que 
la estructura del globo ocular lo expone directamente 
al ambiente y lo torna vulnerable a un gran número de 
agentes infecciosos, algunos autores consideran que 
el sistema ocular es normalmente inmunocompetente 
y cuenta con barreras anatómicas, generalmente sufi-
cientes para combatir las infecciones fúngicas, lo cual 
justificaría el reducido número de casos observados 6, 7 .
Sin embargo, las modificaciones del estado inmu-
nológico del animal, el acceso directo a través de trau-
matismos oculares, las cirugías, la extensión a partir 
de tejidos infectados adyacentes y el uso cada vez más 
frecuente de tópicos con antibióticos, corticoides o 
ambos, son algunos de los factores determinantes y/o 
predisponentes, que permiten a los microorganismos 
encontrar condiciones favorables para multiplicarse e 
invadir tejidos, provocando una micosis o infección 
fúngica, donde el microorganismo se convierte en un 
parásito que daña al huésped, causando desde infeccio-
nes localizadas benignas hasta patologías severas con 
pérdida de la visión 3, 6, 7 . 
Este es el caso de Malassezia pachydermatis, orga-
nismo perteneciente a la clase Basidiomycota, de for-
ma ovalada o elipsoidal, de tamaño pequeño (2 a 5 um), 
reproducción enteroblástica con brotación monopolar 
repetitiva, produciendo células hijas sucesivamente a 
partir de un sitio de la pared celular que deja una cica-
triz o collarette, como la denominan los franceses 4, 5 . 
Esta levadura lipofílica encuentra en los párpados sus-
tancias grasas ricas en fosfolípidos, que utiliza como 
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sustrato para su desarrollo. Tales fosfolípidos son se-
gregados por las glándulas tarsales (meibomianas), de 
Zeis (glándulas sebáceas rudimentarias) y de Mole, 
cuya función es formar la capa lipoide superficial de 
la película lagrimal precorneal y cubrir los bordes de 
los párpados para evitar el derrame de las lágrimas 10 . 
Estudios recientes demostraron que levaduras de este 
género se encuentran involucradas en las blefaritis se-
borreicas del humano 6 .
El objetivo de esta comunicación es presentar tres 
casos de blefaroconjuntivitis crónica por Malassezia 
pachydermatis y alertar sobre las consecuencias del 
manejo incorrecto de la antibioticoterapia en las infec-
ciones oculares de los caninos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los perros afectados fueron pacientes del Hospital 
de Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la UNNE (Corrientes, Argentina), con diagnóstico de 
conjuntivitis bacteriana primaria crónica, de evolución 
prolongada y tratados con diversos antibióticos. El caso 
1 fue un canino de raza Doberman, hembra, de 13 años 
de edad; el caso 2 fue un macho de 10 años de la misma 
raza y el caso 3 fue un perro Braco Alemán, macho, de 
3 meses de edad. 
A la inspección se observó oftalmorrea bilateral, 
blefarospasmo, congestión conjuntival y protrusión 
parcial del tercer párpado. A los tres pacientes se les 
tomaron muestras de fondo de saco conjuntival utili-
zando hisopos estériles con medio de transporte (Euro-
tubo), los que fueron enviadas al Servicio de Diag-
nóstico Bacteriológico y Micológico de la Cátedra de 
Microbiología, para su procesamiento. 
El material remitido fue sembrado en Agar Sa-
bouraud modificado por Emmos (SABE) con el agrega-
do de cloranfenicol en concentración final de 100 ug/ml 
de medio, e incubado en estufa a 35ºC durante 48 hs 8 . 
Además se realizaron extendidos de las muestras, que 
se colorearon con la técnica de Gram Kopeloff 8 para su 
posterior observación microscópica.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En todos los casos se verificó el desarrollo de abun-
dantes colonias circulares, convexas, de color blan-
co–cremoso, que cubrían la superficie del medio. El 
estudio de la micromorfología a partir de las colonias 
obtenidas y de las coloraciones realizadas con tinta 
Parker azul negro permanente / (OH)K 8 , reveló la 
presencia de levaduras de gemación unipolar con for-
mas de ánfora o botella, características de Malassezia 
sp. Ello, sumado al crecimiento en medio de Sabouraud 
sin suplementación lipídica, demostrando el carácter 
de levadura no lipodependiente, permitió identificar a 
la especie en cuestión como M. pachydermatis. 
Las muestras del caso 1 no se desarrollaron en los 
restantes medios de cultivo bacteriológico de rutina 
empleados, no así las del caso 2, donde se aisló Ente-
robacter sp., y las del caso 3, donde también se obtuvo 
Staphylococcus epidermidis.
La literatura veterinaria considera a Candida albi-
cans, agente patógeno oportunista, como la principal 
levadura involucrada en las conjuntivitis de etiología 
micótica 6, 7 . Por el contrario, el rol y la participación de 
Malassezia sp. en los procesos infecciosos aún es mo-
tivo de discusión. Diversas circunstancias, como la de-
terminación del estatus comensal / patógeno, dificultan 
la evaluación del significado médico de estas levaduras, 
integrantes de la flora normal del animal, reconocidas 
como agentes causales de diversas patologías que afec-
tan tanto la piel como el conducto auditivo externo del 
canino 1, 4, 5, 9 . 
Se resalta la necesidad de llevar a cabo un diagnós-
tico microbiológico que permita orientar e implementar 
el tratamiento adecuado, así como la realización de an-
tibiogramas, para evitar el empleo indebido de antibió-
ticos y corticoides, con lo cual se promueve el sobrecre-
cimiento de organismos de la microbiota animal, como 
en el caso de M. pachydermatis. Numerosos micólogos 
destacan además, la importancia de la identificación de 
las levaduras y hongos miceliales a nivel de especie, el 
empleo de técnicas estandarizadas y el seguimiento te-
rapéutico del paciente.
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